





La Imagen dellopa es simb% de la 
rucha pobtoca subterránea. de la re-
sistencia clandestina. En su madri-
guera el topo zapa y mina las bases 
de las estructuras autorltanas y dicta-
toriales. 
Pero los topos de los que aqul se 
trata (1) . no tuvieron esa condiciÓn 
de enfoscados combatientes. Fue-
ron esforzada prole del miedo. 
Miedo a la represalia. al desquite. a la 
venganza de los que habian ganado 
la guerra Un miedo incierto y oscu-
ro, pero también sólido y concreto 
como dan fe las doscientas mil eje-
cuciones realizadas por los vence -
dores después de su victoria 
La conciencia de ese temor. su sa-
bor a pólvora vieja y a sangre herma-
na, es lo que se desprende de las 
págmas de este libro. de los escalo-
lnantes testimonios que en él han 
vertido los " hombres-topo» Jesús 
Torbado y Manuel Legulneche. sus 
autores, no interpretan ni glosan los 
datos recogidos en demoradas con -
versaciones, tras reiteradas inSIS-
tencias, en un largo proceso de aco-
pio que se inició en la pnmavera de 
1969 cuando en virtud del decreto 
de amnlstla del 28 de marzo los .. to-
pos .. surgieron de la geografia del 
pals como hongos después de la llu-
via .. . Tampoco hace falta Interpreta-
ción o comentario. Las palabras, las 
historias, hablan por si mismas. 
SaturninO .. El Coja .. , 34 anos en-
claustrado . Primero en un arcón de 
pienso para el ganado y después en 
una bohardilla de nueve metros cua-
drados en la mayor parte de los cua-
tes no proa siquiera estar sentado. 
El alcalde de Mijas (Málaga) . que 
conclUidos sus treinta años de "pe-
nitencia .. , confesó: "Los mejores 
años de vida los he pasada entre 
paredes. ¿Mereció la pena? Nunca 
cedió mi fe en la democracia La tlra-
nia de la dictadura no puede durar 
eternamente .. . 
( 1) Lo. topo', J eslis TOtbado y M.flI.IeI LeguI' 
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Los hermanos Juan y Manuel Hidal -
go. simples combatientes. " VIVOS de 
cuerpo presente .. durante veintio-
cho aflos 
El último guerrillero, Pablo Pérez Hi-
dalgo, alias .. Manolo el RubiO», vein-
tisiete años oculto en una choza en 
el monte de Guenalguacil 
Esto son algunos de los protagonis-
tas de las Increlbles hlstonas perso-
nales -veinte aprOXimadamente--
que se relatan en el libro Ellos son 
sólo una .. muestra». aunque muy 
representativa de la curiosa y dra-
mática especie de .. hombre-topo .. 
produc1o de una situaCión histórica 
que. es de esperar, no vuelva a repe-
urse. 
Entre las concluSiones Que pueden 
sacarse de la lectura de Los topos 
es la más notable . a mi IUICio, consta-
tar la enorme magOllud de un miedo 
capaz de reducir a hombres de indu-
dable temple y coraje a un largUislmo 
confinamiento. 
y junto al temor. su poder paralizante 
y bloqueador de tas reacciones hu-
manas, la Ignorancia, siempre su 
cómplice . su metor aliada Porque 
muchos de los hombres que hablan 
luchado sin saber en qué .. bando» 
luchaban ni con qUién o contra qUién 
combatian permanecieron años y 
años escondidos en el más absoluto 
desconocimiento sobre sus posibili-
dades reales de vida o de muerte, a 
la espera de la señal de redenCión 
para las culpas de la que ellos eran 
precisamente los más Inocentes. los 
menos responsables • BEL CA-
RRASCO. 
RECTIFICACION 
EII ,el.elóll con .1.rUclllo: .. SOl. APARICIO, 
UN ESPA'-;¡Ol DE TRES GUERRAS .. , orlgl" •• 
de tIIIe.lra eol.bor.dor "'''.ro CU.lodlo, 
.p.reeldo .n.1 numera 38 de nue.tr. t."I. -
l. , eorretpOlldlente .1 m •• de feb,.,o de 
.. , •• ño. El •• ñor Ap.rk:lo noe ru.V.I. pu-
bl le. e lÓn de l •• puntu.IIzRIoM' • dicho 
.rtieulo que. eOllllllu.elón •• d.t.lI.n: 
Respetado d,rector 
HabIendo feldo el ülrJmo nümero 39 de su 
revIsta, en la que se pubica el reporta{e 
Que me hizo don Alvaro Gustado. me 
creo en el deber de sel/aJarle vanos erro-
res y or",siones, por SI se cfgna pvbicar-
los para evItar malos entenddos entre sus 
lectores 
Los errores y omisiones son fas sigUIen-
tes, 
En la pagina 35, columnapnfflera. renglón 
40, donde dce, - Por si fuera poco. el 
pIloto de guardia de ZelufJn, temente Rua-
no, abandonó su puesto-. Debe de dec" 
Por si fuera poco, el cabo piloto Antomo 
GuUéffez Lanzas, el Que de costumbre 
pernoctaba en el Aeródromo, abandonó 
éste por la larde .. , 
En la página 35, COlumna primera, renglón 
56, donde dce ... Oue intentaba escapar 
de aquel infierno para pedir ayuda a Na-
dor ... Debe de deor ... Uevar un pane a 
Nadar para pedr/es que nos vinieran a 
ayudat a hacer la evacuación" . 
PfJglna 40. columna tercera. renglón /4 . 
donde dce ... Contábamos también con 
algunos aviones de los que atrOlaban 
bOmbas con las manos" , debe de declf 
. Contábamos tambIén con varios PIlotos 
compromel1dos con sus aviones carga-
dos de bombas para bombardear el cuar-
te/ de Artlllefla una vez miCIado el fuego .. 
Página 4 1, columna pnmera, renglón cua-
tro, donde dce . .. Cuerpo de Aviación ... 
debe de decir " Arma de AviaCIón .. , 
Página 42, columna pflmera, renglón 13, 
donde dce, .. Los Uanos" , debe de declf 
·Albacete ... 
Página 42, columna pnmera, renglón 49, 
donde dl~ .. Katluskas .. , debe de deor 
. aVIones .. , 
PfJf1lna 42, columna segunda, renglón 37. 
donde dtce. "el oso ruso", debe de deCIr 
.. el puebla ruso • . 
Pagma 42, columna tercera, renglón 5, 
donde clce . .. La ciudad de Kursk. o laque 
quedaba de sus ruinas, fue ocupada por el 
E,fUclto ROJO'" debe de decir .,Habiendo 
avanzado el E,ert;Jto ROlO de '58 20 /(IIÓ -
metros en direcCIÓn a la dudad de Onol, y 
hab~ndo avanzado también hacia el Este 
en dreccl6n de la ciudad de BléI Gorod, el 
dla 23 de jUio de 1943 quedó defimtrva-
mente liqUidado el famoso Arco o gran 
bolsa de Kurs/( .. 
Todas estas recl1ficadones, Que son las 
mfJs Importantes, deseana que ordenara 
efectuar, loda vez que ya en M6¡ico fueron 
pubfcadas mís Memorias y muy pronto 
saldr. a la luz aqui en Madrid el libro .. Vi-
venC/8 de tres guerras .. , en el cual re/ato 
detalladamente todos estos episodiOS. 
Fdo Sol Apañc ·o Rodflguez 
